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VII. Beschreibung eirres Stephanoskop; 
oon H. W. Dooe. 
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B e i  der grofsen Schwierigkeit , concentrische Kreislinien 
mit einem Diamant in hinlanglicher Scherfe und Gleichfbr- 
migkeit aiif Glas zu ziehen, werden auf diese Weise con- 
struirte Stephanoskope immer mangelhaft. Man erhalt die 
Hbfe hingegen in grbfster Reinheit, wenn man ein aus pa- 
rallelen kurzen geraden Linien (1200 auf den Zoll) be- 
stehefidelr stark irisirendes Gitter, wie sie Hr. O e r t l i n g  
verfertigt, rasch in seiner Ebene dreht, und durch das ro- 
tirende Gitter nach einer kleinen hell beleuchteten Oeff- 
nung sieht. Man erhlrlt in weifser Beleuchtung deutlich 
acht rothe Ringe. 
VIII. Ueber Depolarisation des Lichtes ; 
van H. W: Dooe. 
ES ist bekannt, dafs wenu Sonnenlicht durch eiue Oeff- 
nung auf eine noch so vollkommen spiegelnde Fllche hllt, 
mau den beleuchteten Fleck nicht nur in der Reflexions- 
ebeuc wahrnimmt, sondern auch in oudern Ebeneu. Wah- 
rend das Licht daher in der Einfallsebene grbfstentheils ge- 
spiegelt ist, wird eiu Theil desselben in deu audereu Ebe- 
nen zerstreut. Von diesem zerstreuten Licbt hat A r a g o  
gezeigt, dafs es stets in der Ebene polarisirt iat, in wel- 
cher es wahrgenommen wird. Fiillt hingegen natfirlielies 
Licht senkrecht auf eine rauhe FBche, z. B. eine wei te  
Wand ,  so wird es in allen Ebenen gleichmiifsig zerstreut, 
in keiner regelmlfsig reflectirt , uiid zeigt keine Spur von 
Polarisation, welche erst immerlnehr hervortritt, je schiefer 
es auf die rauhe Flache einfallt. Das von einer spiegeln- 
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deli Fbche zeratreute Licht untemheidet sich also von dem 
voii eiuer rauheii zerstreuten. 1st eine raube Flache init 
einer durclisichtigen spiegelnden bedeckt, so tritt dieser Un- 
terschied deutlich hervor. Betrachtet man zum Beispiel ein 
mit einem gIlnzcnden Firnifs tibcnogenes Gemiilde mit ei- 
nem Nicol'schen Prisma, so verschwindet der Glanz des 
Firnils und man sioht in jeder Stelluog das Bild deutlich. 
Derselbo Unterschied rauher und spiegeluder Fllchen tritt 
liervor in ihren depolarisirenden Eigenschaften, wenn man 
niiinlich unter Depolarisation die ZurUckfUhrung des pola- 
risirten Lichtes auf deli Zustand des natOrlichen versteht. 
LiCst inan senkrecht auf eine rauhe Flkhe, z. B. einc weifse 
Wand oder ein Bogen Papier, geradlinig polarisirtcs Liclit 
fallen, so zeigt es sich vollkommen depolarisirt. Am ein- 
fachsten sieht inan diese Erucheinuug, weno man die senk- 
recht auf cinaiidcr polarisirten Spectra eineq Bergkrystall- 
prismas auf eiue solche Fllche fallen lifst, m d  das aus 
dem Uebergreifen des violetten Endes dea einen tiber das 
rotbe des andern resultircnde Purpurroth mit einem Nicol'- 
schen Prisma analysirt. Bei dem Drehen dessclben zeigt 
es iiiclit die geriiigste Farbenlndcrung. Diese Depolarisa- 
tion zeigt sich in gleicher Weise wcnigstens fast cben ao 
stark auf der rauhen Inneufllche rnit einem glatten Ueber- 
zuge bekleideter Kbrper. Sic erstreckt aich bei senkrech 
ter Incidenz atich auf dae circulare nnd elliptischc Licbt. 
1st hingegen der auffangende KOrper ein durchsichtiger oder 
uiidurchsichtiger Spiegel ( eine Glasscheibe, ein schwaner 
Spiegel oder e m  ebener Metallspicgel), so zeigt sic11 das 
Licht , welchea an dieaer F lkhe  zerstreut wird, in keiner 
Ebene vollstlndig depolarisirt. 
Von diesen Versuchen, welcho ich vor acbt Jahreii der 
Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin inittbeilte, 
weirs ich nicht, ob sie dalnals neu waren, oder in wiefern 
sie es jetzt noch a i d .  Sie sollen liier niir deli Uebergang 
bilden 211 Eracheinuiigen der Depolarisation , welche im 
Detail auf die sie bedingenden Elemente zurtickgefllhrt wer- 
den koniien. 
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Nach dem Gesetze der Reciprocittit mnfs, da natiirli- 
ches, auf einen doppeltbrechenden Korper fallendes Licht 
in zwei gleiche Mengen, senkrecht auf einander polarisirten 
Lichtes getbeilt ! austritt , die Vereinigung sdclrer gleichen 
Mengen unpolarisirtes. .geben. Darfiber sind alle Physiker 
einig, nicht a%er d'ariiber, wie man- sich natiirliches Licht 
vonustellen habe. B r e w s t e r  nimmt an, dafs im polari- 
sirten Licht die Schwi~iguiigsrichtungen in einer Ebene lie- 
gen ,. irn theilweise polarisirten in zwei uuter einem spitzen 
Winkel gegen einander geneigten, im natilrlichen in Kwei 
aiif einander senkrecht stehenden, die rneisten Physiker hin- 
gegen, . dafs im natfirlichen Licht gleichviel Schwingungs- 
richtungen in allen durch den Strahl gelegten Ebenen sich 
finden, im theilweise polarisirten ungleich viele, im polari- 
sirten alle in eine Ebenc fallen. Wahrend B r e w s t  e r  
seine Ansicht durch seine uinfassende Arbeit iiber theilweise 
Polarisation und Compensatio 
bewiibren ' gesucht hat, mufs ' 
nicht einmal versucht hat, ein natiirliches Licht nach der 
Definition ,in, allen Ebenen gleichmalsfg vertheilter Schwig 
guogen herzi~stellen. , Ich habe diefs auf folgende Weise 
versucht. , ' t *  
In eine 4"' dicke Glasplatte von 3" Durchmesser wurde 
ein abgekiirzter Hohlkegel eingcschliffen , dessen kleinerer 
Kreisschnitt etwa 14''' Durchmcsser hatte, der grlifserc 17"'. 
Die Grundfliichen des GIases wurden um den Rand der 
Kreisschnitte mattgeschliffen und geschwlrzt, und der gr6- 
{sere Kreisschnitt init einer Glasfltiche bedeckt, auf welche 
eiii kreisffirmiges Staniolblatt von 14"' Durcbmesser so auf- 
geklebt war, dals sein Mittelpunkt in die,Axe des abge- 
kiirzten Kegels fiel. Der Winkel des Kegcls an der Spitze 
betrug 70" 50'. Kehrt inan diesc Vorrichtung der Sonne 
zii, so dafs die Strahlen lothrecht auf die GriindflZche des 
Kegels fallen, so werden sie in dern ringfGrmigen Zwischen- 
raume zwischen dem Staniolblatt und der dunkeln Beklei- 
dung ,der Scheibe eindringeu uiid auf die spiegelnde FB- 
che des Holdliegels uiitcr 30" 25' geneigt treffen, daher in 
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allen die Kegelflgche tangirenden Reflexionsebenen polari- 
sirt werden und sich nacli der Reflexion in einem Punkte 
der Axe kreuzen. Dieser Punkt fie1 bei der angewendeten, 
von Hrn. O e r  t l i n g  ausgefiihrten Vorrichtung gerade in 
die Ebene der kleinen KegelOffnung, und wurde sichtbar, 
wenn man ihn bier mit einer weifsen Papierfllche auffing. 
Da wegen der depolarisirenden Wirkung dieser rauhen Flg- 
che das polarisirte Licht depolarisirt werden wtirde, so konnte 
nur untersucht werden, dafs es unpolarisirt auffiel. Diefs 
geschah dadurch, dafs vermittelst eines Satzes Glasscheiben 
das auf den Kegel auffallende Licht polarisirt wurde, und 
zwischen dem Glassatze und dem Kegel ein Glimmerblatt 
eingeschaltet wurde. Der Punkt blieb farblos. 
IX. Ueber eine optische Tauschung bei dem Fah- 
ren auf der Eisenbahn; oon H. W: D o oe. 
Es ist eine bekannte Erfahrung, dafs die, welche zum er- 
sten Male auf einer Eisenbahn fahren, in der Regel dartiber 
erstaunen, wie klein die Gegenstlnde, bei denen sie vorbei- 
fahren, z. B. Menschen, Pferde, Gestrguche erscheinen. Der 
Grund dieser Erscheinung liegt gewifs darin, dafs man die 
ungewohnte Geschwindigkeit des Fortrackens in horizontaler 
Richtung mit der Vorstellung tiber die HOhe der Gegenstgnde 
combiuirt, und diese daher als zu klein beurtheilt. Vor 
einigen Jahren hatte ich Gelegenheit die umgekehrte Beob- 
achtung zu machen. Ich fuhr durch ziemlich enge Durch- 
schnitte des Kohlengebirges in einem grofsen Wagen, der 
nicht in Coupes abgetheilt war. Nachdem ich die Augen 
lange auf die schnell volrliberfliegenden Gebirgswande ge- 
ricbtet hatte, wandte ich sie zuritck auf die Innenseite des 
Wagens, der nun, indem ich zugleich noch die W l n d e  im 
Auge behielt, den Eindruck eines hohen, mit gewOlbtem 
Dache versehenen Saales machte. Die Ableitung dieser Tau- 
schung aus demselben Princip bietet sich von selbst dar. 
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